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SfM/MVS ソフトウェアは，ロシア Agisoft 社の






まず利神城全域の 3 次元モデルについて，以下の 2
つの方法で作成した(図 10～13)。 














 図 10･11 は利神城の西側を下，東側を上，図 12･
13 は東側を下，西側を上に向けた 3 次元モデルであ
る。図 10･12 が領域モードのみ，図 11･13 が領域モ
ードに加えて山頂部のみ建物モードの写真を入れて








 次に，天守台を中心とする山頂部の 3 次元モデル
を，次の 2 方法で作成した(図 14～17)。 
方法③ 建物モードで撮影した写真測量画像 161枚 
方法④ ③に，天守台が残る山頂部のみ領域モードで     
撮影した写真測量画像 29 枚を合わせた 















図 14･16 が建物モードのみ，図 15･17 が建物モー
ドに加えて山頂部のみ写っている領域モードの写真













































































4) 利神城，日本城郭大系 12 大阪･兵庫，新人物往来
社，pp.486-489，1981 
5) 城郭と城下町 7 山陽，小学館，pp.79，1983 
6) 深谷克己，大系日本の歴史⑨士農工商の世，小学
館，pp.34-40，1993，初出 1988 など 
7) 髙田徹，利神城，歴史群像シリーズ よみがえる日
本の城 4 姫路城，学習研究社，pp.60，2004 
8) 利神城跡保存活用計画策定委員会 会議議事録(概














本研究で行った 3 次元モデル作成実験に際しては， 
サントリー文化財団「学問の未来を拓く」助成金「古
代から中近世にわたる山城・城柵・グスク・チャシの
変遷に関する研究－構造の 3 次元モデル比較と防禦
機能に関するシミュレーション－」（代表：堀江）の
補助の一部により進めました。 
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